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part a les nostres mans, ja que, de la nostra actitud 
i forma d’actuar, en depèn l’èxit. 
Com diu Miquel Martí i Pol, «tenim l’espai d’història 
que ens pertoca i un minúscul territori per a viure-
la». Fem-nos per tant dignes d’aquest espai de la 
història que ens ha tocat de viure i servim amb humi-
litat, però amb tenacitat constant, el nostre minúscul 
territori. El nostre País.
I la millor manera que tenim nosaltres d’ajudar el país 
és fent bé les coses que més depenen de nosaltres, 
en aquest cas, les nostres escoles. Mirem de fer-les 
com més excel·lents millor, ja que aquesta serà la 
nostra millor contribució al bé comú. Afrontem-ho 
il·lusionats i amb exigència renovada.
L’educació avui a Catalunya, a més de superar els 
entrebancs que comporten les noves lleis i normes, 
clarament agressives i regressives que ens arriben 
des de Madrid, o els requeriments constants que 
l’Administració de Justícia emet en contra de la 
immersió, també ha d’afrontar els nous desafiaments 
que la societat li imposa dia a dia amb una pressió 
constant, que fan de la institució educativa un labo-
ratori permanent d’anàlisi social i a la qual s’exigeix 
la solució de problemes que sovint no li pertoquen.
Penso, però, que podrem afrontar amb èxit tots els 
reptes que comporta adaptar l’escola als canvis 
socials: incorporant les innovacions pedagògi-
ques i les noves formes d’aprenentatge amb noves 
tecnologies que es van aplicant a les escoles, 
sent capaços de mantenir-nos coherents amb 
la convicció que l’educació és en essència i en la 
seva arrel la formació de ciutadans amb l’objectiu 
de donar-los una sòlida formació intel·lectual, amb 
sentit crític, que els faci amos i no simples usuaris 
de les tecnologies i dels avenços científics.
Donem, també, espai sense reserves a les humani-
tats i a les arts creatives, perquè la creativitat i el fet 
d’aprendre a pensar per un mateix són el passaport 
imprescindible per no ser esclau de res ni de ningú.
Un bon professor mallorquí d’un institut d’Alaior, en 
Ponç Pons, ha escrit una definició d’escola que no 
ha de passar mai de moda, diu: «Educar és sembrar 
amb amor, regar amb paciència i esperar amb 
convicció.»
Aquesta definició d’escola que expressa en Ponç 
Pons entronca perfectament amb el llegat que ens 
han volgut transmetre els que ara fa 50 i 25 anys van 
impulsar aquests centres educatius i que nosaltres 
hem de saber preservar. 
I fent tot això també enfortim, ben segur, el nostre 
compromís fundacional de catalanitat. Ningú no és 
respectat enlloc si abans no és d’algun lloc. Ens 
cal SER, en majúscules, perquè se’ns escolti arreu 
en igualtat de condicions, i per poder SER, l’escola 
és clau.
Gràcies a tothom per la vostra presència avui aquí i 
sentiu-vos per sempre a casa vostra. Per molts anys.
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El Grup Focus és una organització empresarial amb 
vocació artística. A través de l’explotació integral de 
continguts artístics, el Grup Focus duu a terme la seva 
activitat en cinc grans àrees de negoci: teatre, esdeve-
niments, serveis tècnics, audiovisuals i comunicació.
Amb més de 25 anys d'experiència, el Grup Focus és 
líder en el sector de les arts escèniques i el principal 
operador en el terreny de la creació i la producció 
d’esdeveniments singulars. La seva activitat s'es-
tructura mitjançant la titularitat de vuit empreses i 
la participació majoritària en altres cinc a través de 
les quals s’ofereixen tota mena de serveis relacio-
nats amb l’espectacle, des del disseny i producció 
d’esdeveniments, serveis d’infraestructura per a 
espectacles, la producció audiovisual, agència de 
comunicació i publicitat, etc., fins a la producció 
d’espectacles teatrals i la gestió dels teatres Romea, 
Condal, Goya Codorníu i La Villarroel a Barcelona, i 
Teatro La Latina a Madrid.
La complementarietat de les seves empreses i l’alt 
nivell dels més de 300 professionals que conformen les 
seves plantilles permeten que, cada any, el Grup Focus 
pugui realitzar al voltant de 10 produccions teatrals, 300 
esdeveniments i més de 7.000 serveis tècnics.
Pel que fa a la producció i la distribució d’espec-
tacles de teatre, les produccions de Focus són un 
referent d’èxit i qualitat als grans festivals i teatres 
internacionals, amb més de 200  produccions estre-
nades des del 1988. A banda de grans èxits del 
teatre barceloní, entre els quals es poden destacar 
obres com La extraña pareja, mantinguda en cartell 
del 1994 al 1999 i que va aconseguir un Record 
Guinness amb una funció amb 15.000 espectadors 
al Palau Sant Jordi o, més recentment, El crèdit, de 
Jordi Galceran, en cartell al teatre La Villarroel des 
de setembre del 2013 fins a l’abril del 2014, amb 
87.635 espectadors, que ha fet una gira també per 
tot Catalunya i la resta de l’Estat, Focus ha presentat 
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els seus espectacles a festivals tan prestigiosos com 
el d’Edimburg, a diferents ciutats del Regne Unit, 
França, Alemanya, Noruega, Finlàndia, Itàlia, Mèxic, 
Argentina, Veneçuela i l’Equador.
Quant al disseny i la producció d’esdeveniments, 
Focus pot oferir tant l’organització d’esdeveniments 
multitudinaris (entre els més recents, la producció 
executiva de la celebració de Cap d’Any 2014 de la 
ciutat de Barcelona, la visita de Benet XVI a Barce-
lona o la celebració del Barça pel títol de la Cham-
pions) com la d’actes corporatius i institucionals, com 
ara la celebració dels aniversaris de les escoles de 
la Institució Cultural del CIC. També proporcionem 
equipament i tecnologia per a l’organització de 
festes, concerts, cavalcades, etc.
A través de Focus Audiovisual, el Grup es dedica a 
la creació, la producció i la distribució de formats 
audiovisuals. Part de la seva activitat es relaciona 
també amb l’assessorament de polítiques audiovi-
suals per a entitats públiques i privades i l’adquisició i 
gestió de drets audiovisuals de tercers. Focus Audio-
visual treballa amb les principals cadenes de televisió 
locals i nacionals, grans grups empresarials dedicats 
a la producció audiovisual, així com joves i petites 
productores de gran talent, i desenvolupa amb totes 
aquestes productes audiovisuals innovadors i d’una 
gran qualitat. A banda de documentals, espots i 
programes televisius, ens concentrem a portar al 
format audiovisual algunes de les obres de teatre de 
més èxit produïdes per Focus, com pot ser el cas 
de Desclassificats, adaptació a TV Movie de l’obra 
teatral homònima escrita i dirigida per Pere Riera, una 
producció de Televisió de Catalunya i Focus amb la 
col·laboració d’Animals Films, protagonitzada per 
Emma Vilarasau, que va obtenir quatre premis al 
Festival Internacional de Cinema de Houston. 
En resum, el Grup Focus és sense cap mena de 
dubte l’interlocutor amb més experiència i coneixe-
ment per cobrir qualsevol necessitat o servei relacio-
nats amb l’espectacle i les arts escèniques o per triar 
amb la màxima garantia de qualitat un espectacle de 
teatre, com ho prova el fet que el mes de gener de 
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